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Unmet need adalah kelompok wanita yang sebenarnya sudah tidak ingin mempunyai anak lagi 
atau ingin menjarangkan kehamilannya sampai dengan 24 bulantetapitidak menggunakan alat 
kontrasepsi untuk mencegah kehamilannya. Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran kejadian 
unmet need berdasarkan umur, tingkat pendidikan, pekerjaan, jumlah anak dan dukungan suami. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah penelitian survei deskriptif dengan rancangan cross sectional 
study.Jumlah sampel sebanyak 350 responden dengan menggunakan teknik penarikansimple random 
sampling.Hasil penelitian menunjukan bahwa responden terbanyak berada pada kurun reproduksi 
sehat (20-35 tahun) yaitu 61,14% dibandingkan dengan responden pada kurun reproduksi tua (36-45 
tahun) yaitu 38,86%, tingkat pendidikan responden terbanyak yaitu SMA sebesar 57,14% dan 
terendah yaitu SMP sebesar 3,72%, pekerjaan terbanyak responden adalah sebagai Ibu Rumah Tangga 
yaitu 51,14% dan terendah yaitu pegawai honorer sebesar 2,8%, responden dengan jumlah anak ≤ 2 
memiliki persentase terbesar yaitu 73,43% dibandingkan dengan responden yang memiliki anak >2 
yaitu 26,57%, dan sebagian besar responden menjawab ya untuk pertanyaan tentang dukungan suami 
dibandingkan dengan yang menjawab tidak. Kesimpulan ada disparitas kejadian unmet need 
berdasarkan umur, tingkat pendidikan, pekerjaan, jumlah anak dan dukungan suami. 
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